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国外理論導入 12 19 16 45 92 163 46 393
都市化 30 64 66 27 96 182 118 583
都市経済と機能 5 17 23 30 83 89 66 313
都市システムと都市圏 14 52 38 78 135 351 161 829
都市社会と行為 0 4 2 46 74 192 118 436
都市歴史と文化 3 3 5 9 30 41 35 126
都市生態と環境 2 1 4 15 22 41 24 109
グローバル化 0 0 5 14 32 59 32 142
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